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graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister 
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La investigación titulada desempeño pedagógico docente y logros de aprendizaje en 
una institución educativa –Comas 2014. Da respuesta al problema: ¿Qué relación 
existe entre la percepción del desempeño pedagógico docente y el nivel de logro de 
aprendizaje de los estudiantes del VI ciclo del área de Educación para el Trabajo de 
la I.E Comercio Nº62 “Almirante Miguel Grau” –Comas 2014? y ha tenido como 
objetivo general: Establecer la relación que existe entre la percepción del desempeño 
pedagógico docente y el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes del VI ciclo 
del área de Educación para el Trabajo de la I.E Comercio Nº62 “Almirante Miguel 
Grau” –Comas 2014 
 
Es una investigación de tipo sustantiva de diseño no experimental, transversal 
descriptiva – correlacional, sigue el método hipotético deductivo, el trabajo de campo 
se ha realizado con los estudiantes del VI ciclo, es una muestra estadística ajustada 
de 182 estudiantes con respecto a la población de 350 estudiantes. Para la recogida 
de datos se aplicó un instrumento validado a juicio de expertos y determinados su 
confiabilidad, mediante el estadístico Alpha de Cronbach dado que es una escala 
Likert. 
 
Los resultados procesados indican que el desempeño pedagógico docente se 
encuentra relacionado con el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes del VI 
ciclo del área de Educación para el Trabajo de la I.E Comercio Nº 62 “Almirante 
Miguel Grau” –Comas 2014, con un valor rho Spearman de ,704 y un valor p= ,000 
(p<,05) por lo que se rechazó la hipótesis nula aceptándose la hipótesis alterna 
confirmando la relación entre las variables, cabe destacarse que esta relación es de 
una magnitud alta. 
 







The research entitled Teacher educational performance and achievement of learning 
in an educational institution -Comas 2014. It answers the question: What is the 
relationship between perception of teaching educational performance and attainment 
of student learning in the area of the sixth cycle of Education for Work EI Trade No. 
62 "Almirante Miguel Grau" -Comas 2014? and had the general objective: To 
establish the relationship between the perception of educational performance 
teaching and attainment of student learning sixth cycle of the area of Education for 
Work EI Trade No. 62 "Almirante Miguel Grau" -Comas 2014 
 
It is an investigation of substantive type of non-experimental, cross-sectional 
descriptive design - correlational follows the hypothetical deductive method, field work 
was conducted with students of the sixth cycle, is a statistical sample set of 182 
students regarding the population of 350 students. For data collection instrument 
validated expert judgment was applied and certain reliability, using Cronbach Alpha 
statistic since it is a Likert scale. 
 
The processed results indicate that educational performance is related to educational 
attainment of students' learning of the sixth cycle of the area of Education for Work EI 
Trade No. 62 "Almirante Miguel Grau" -Comas 2014, worth Spearman rho, p = 704 
and value 000 (p <.05) so the null hypothesis was rejected accepting the alternative 
hypothesis confirming the relationship between variables, it should be noted that this 
relationship is of a high magnitude. 
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